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かしスポーツの世界ではアジア・オリンピック評議会（Olympic Council of Asia, OCA）が
あり、またアシアニア・スポーツ・フォア・オール委員会（Asiania Sport for All Association）、
そしていくつかの体育・スポーツ関連学会、あるいは数か国間のネットワークが存在してい
る。したがって東アジアにおける「相互互恵・平和友好」の関係を推進し、東アジア地域の
協力・協同関係の母体となる「東アジア共同体（East Asian Community）」あるいは「東ア
ジア連合（East Asian Union）」の設立のためにスポーツ界が率先して貢献していくことが期
待される。そのための第一歩として東アジア・スポーツ憲章の制定を実現したいものである。
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